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 要  旨 
本論文では，利用者の行動履歴に基づいた電子日記の自動生成を行うシステム「おまかせ電子
日記」の設計，実装，評価について述べる． 

























を行った時に精度 0.938，再現率 0.961 という数値を得た．そして，本システムにより掲載写真
に決定された写真と手動で決定した写真を比較し，代表写真の決定について考察を行った． 
 
